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Anxiety, Identity and the Modernization of Higher Education in China
Chen Xingde
（Research Center for the Development of Higher Education, Xiamen University, Xiamen 361005）
Abstract: "Anxiety" is a universal symptom of modernity, and it is of special significance to China. Since modern times, China's
higher education has caused a serious phenomenon of cultural "anxiety" because of the unprecedented national crisis and cultural
crisis. However, "anxiety" has not only become the motive force of the modernization of China's higher education, but also restricts the
process of the modernization of higher education in China. Over the past hundred years, China has basically realized the leap from "
pursuer" to "the abreast" in the modernization of higher education. Nowadays, it is working towards the goal of "leader" of higher
education modernization. How does China's higher education go out of "anxiety" and reshape "identity"? Does its essence mean how
to "identify oneself" and "shape oneself" in an unbalanced world higher education system, and strive to explore the "Chinese mode"
of the modernization of higher education? To this end, we need to further promote cultural consciousness, establish cultural
confidence, and effectively deal with the conflict between "dependence" and "independence" in the process of higher education
modernization.
Keywords: higher education, modernity, cultural anxiety, internationalization, discourse right
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